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Äf§ZËÄZuY{ÂmÂ»Ê¼¸½Âf»ÁÉZfa,ÊËZÀ/M/iY{
/]Á¹Â/¸{ª/Ì¬veÄf§ÌaÉZÅÁZ]Ä½{ÁMd/{
{|/À¿YÂf]Ê]Â/z]Ê¸¼ÁÊ¼¸cZÆ»Ád«ZÌ·ÁÊËMZ¯
Åa{Z ]YY®ËdÌ·Z §dËË|»ÁÅÁa,Â»M,ÉZf
|ÀËZ¼¿ µZY¶Ì³®»ÃZ´¿Y{dË^ÅY{Z¿Z¯{
dYÄf§³Ã|Æ]YÉZfaÂ»M,Ä/]YZ/zf§Y¾ËY
Ä^¿ZmÄ¼Å\^ÉZ/ÅÄ»Z¿]{Z¼fYÁdv,dÌ«Ôy,É´¿
ÊÅZ´¿Y{]YÄdYÃ{ÁMd{¶Ì³®»ÃZ´¿Y{Â»Áµ
YYËÄÉcZ»|yÊf^«Y»±t{ÊfuÁY{Z¿Z¯{Êf»Ô
Ä°^cZZ^eYÉYY{ÁdYÊ¸¸¼·Y¾Ì]½ZfZ¼Ì]Z]ÉYZ/Å
¿YMÁ|/Z]Ê/»Z°Ë»MµZ¼{Ê»Â¼d»ÔÉZÅY
µZ]ÉÂXeZ]{°¸¼ªÌ¨¸eÊÂ»MºfÌÄÂ/
dYÄf§³Y«ÄmÂe{Â»½M{É|mª/ËYÃÂÌ/¾ËY
]Ä³Z¯ÃZ´¿Y{Á¾Ì·Z]¾Ì]­f»Ê¼¸dXÌÅÉZYÉÌ
½ZËÂn/¿Y{Ê]ZÌYÁÂ»MºfÌÁdYÄf§³¶°
]ÄÊ»cÂÃZ´¿Y{Á¾Ì·Z]¾Ì]­f»Â{Ë~a|ËZ/
ºÆ»d¨³½YÂf]/]Z¯ÃZ´¿Y{¾ËYdÌÂy¾ËeZ/Y
Ê»¶Ì³®»ÉÂXe|Z] ÉY/]{/¨]/vÀ»ÊfÌ «Â/»Ä¯
Ã|°¿Y{ÉÉZfaÃ{/¯{Z/nËYÊ/¸¸¼·Y¾Ì/]t{Y
dYÄ¯Ã|»McÂ¾Ë|]¦ËZÁ¶Ì³®»ÃZ´¿Y{{
Ê³|/¿/eº·Z/Z/e{Â/®/¼¯½YZ/¼Ì]ÁZÅÃ{YÂ¿ZyÄ]
Z/]½YZ/¼Ì]cZ/Ì]neÁÊuÁ,Ê¼m,Ê¿YÁcYÌÌ¤eÁ|ÀÀ¯
YÉZ/¼Ì]ÁÊf»Ô/c|/»{½Z/¿M²ÀÅ§Ä]ÄmÂe­{
ÁÃ{YÂ¿ZyÄ]Á|ÀÀ¯É{Â/^Æ],ÉZ¼Ì]Z]Ze|ÀÀ¯®¼¯½YZ¼Ì]
cÔ°/»º/£Ê¸Á|À]ZËÉZ³ZÉZ¼Ì]Z]Ê³|¿ZËÁ
|ÀÅ{Ä»Y{Y{ÂyÊ³|¿Ä]Ä/¨ÌÁ½YZf/aµZ/u¾Ì/{É
|¿Y{Ã|Æ]Y¹{»dY|Æ]tÊ],]ÄÄ¯ÉÂ
cZÆ»Z]Ã|ÅZ»ÉZÅ{{Â/yÊ³{Z»MÁ¾Å}ÂuÁÉY
Ä]dËËÁ¹Z´ÀÅÊ»®¼¯½Z°aÌz/e/fÆ]Z/e|/ÀÀ¯
Ä/¯|/ÀÅ{{ZÆÀ/ÌaYÉ/e\/ZÀ»½Z/»{Á|ÀÅ{|/¿YÂf]
Ã|nÀ»Ê³|¿¨uÄ]dËZÆ¿{,dÌ «Â»Ê/¿Yv]ÉZ/Å
|À]ZËÅZ¯ ªZ/À»{ÉZf/ad^«Y»¾ËfÆ]­Y|e
ÄÌÆedÆmÊ ]ZÀ»ÁÊËZfÁÉY]YÁdËZ¼uÉY]¶ËZÁ
ÁYf^«Y»ÉZÅÊ,Zf¿YÁd^iÉY]½YZfaÄ]®¼¯
½Á]Á¿Y{cÔyY|»Ã{,Ê·Z f»ÉZfad§­Y|eÉZ/Å
d/Æm{ÉZf/a½ZËÂn/¿Y{ÉY/]Ê/¬Ì¬veÁÊ/Â»M
Ê¿ZÆmdY|Æ]­Y|e,/]|Ë|m½YZfaÁaÄYÁ{
,f/Ì]cZ/Æ»Z/]½YZfaÁaÁ{ÂmÂ»lËYcY°¨e
eÓZ]Ä]neÁdÌuÔ¶/Ì³®/»ÃZ´¿Y{Ä»Z¿]¥Y|ÅYY
dY­Y|/e,¶/Ì³®/»ÃZ´/¿Y{Ä»Z¿]ÊËZÆ¿¥|ÅZfËZÆ¿
Ä»Z¿]f/{¾Ë/yMZ]sÂ¹Z¼e{ÊÂ»MÉZÅZÉZÅ{Á
/]^e/»YYÉZ/Åºf/ÌÁÊf»Ô/Z/ËcZ»|/yÃ|/ÀÅ{Ä
Ä»Z¿]­Y|e,Êf»Ô{/°¸¼Z/]Z/^eY{Ê/¬Ì¬veÉZ/Å
Ë~/aÁÂ»M,½YZf/aÄ /ÂeÁ½YZ/¼Ì]É{/°¸¼
/¯Y»Z/]Z/^eYÁÊf»Ô¯Y»dËY|ÅªËY½YZfa
Ê»d»ÔZ]^e»Ê¸¸¼·Y¾Ì]ÁÊ¸yY{|Z]  

hv] 
Ä»Z¿]Ê¸¯|¬¿dÆmÉM|/YÉZf/aÂ»½Y/ËY{
Z]ÄËZ¬»Y{Z¿Z¯,Y|f]Y|/¬¿ÉZ/ÅZÌ »Ä/]Ä/»Z¿]ÉÂ/»M
Ê/»ÃZ/YÉZf/a{{/³/]ÄÄ/»Z¿]®/ËµÂ/¼ »ÂÉ
|Z]tYÁÁÊ¸¯|ËZ]ÊÂ»M,Ê]ZÌf/{ÁnÀ/¶]Z«
]Á|Z]Ä|ÀZ]^e»½Z»ZÊeZÌu¶»YÂZ]ºÌ¬f»ÂÁ
]|¿Â/Äf/Â¿­{¶/]Z«ÁÃ{Z½Z]ÄÁd/¬Ì¬u{
.dÌqZ»dÌ·Z §ÁZ¯Â¿|ËÂ´]|ËZ]d·ZZ»½ZËf»
.|ÀfÅÊ¿Z¯Äq¯|/ÅYÂyÄ/qZ/»d/Ì·Z §ÁZ¯Á\
.{Â]Á/¬¿¾ÌÀr¼ÅÁ.ºÌÅ{¹Zn¿Y|ËZ]YÊfÌ·Z §Â¿ÄqÁ
Zfa¦ËZÁ{Ä»Z¿]É|ËZ]ÊÂ»MÄ/§uZ/]\/ZÀf»
ÁÃ{Â]|Z]Ã|ÊuYd·ZÁÄ¨¸§ZY]Áª/^À»
|Z]f{¶]Z«ÁdÌ «YÁZ]ÁÉZ/ÅÄ/»Z¿] Ê/{ 
 ÊuY Ã|/ ÉZf/a |/ËZ] ¡Z/§½ÔÌ/vf·Y Y Ä/] Â/
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½YZ°¼ÅÁÊÅZ¿Z»¯Z¼Ìf¯{
ƶƬŬƯƶƘſƺţįİĪƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōįƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃëƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝîå 
ÄfËZ ÉY] ÉZ¬eY ÉZÅÊËZ¿YÂe {Â/» ÉY/]¿ ¶/¼ { 
ÄÌuÉ ÊÀÌ·Z] ÉZË |À¯|ËZ Ä] cO/m d/¨³½YÂ/f] Ä/¯ 
¾ËeÊZY z] Ä»Z¿]Å É ÊÂ»M Á Ê{, Ê]ZÌ/Y
dY YË ZÆÀe Z] ¹Zn¿Y ½M Ê» ½YÂe Ä] ÊfZ¯ÉZÅ Ä»Z¿] Ê/a 
{] .¾ËY]ZÀ] Ê°Ë Y ÃY ÉZÅ nÀ/ ÊËZ/Æ¿ ÉZ/ÅÄ/»Z¿] 
ÊÂ»M Á Ê{, Ê]ZÌY {°¸¼ ½ÔÌ/vf·Y¡Z/§ { 
Ìv» Z¯ dY.Ì] Y Á{ ÄÅ{ dY ¯Y»Ä¯ Ê°a ZÌ¿{ 
½Y´¿ Ã{Z] ÉÊÂ»M ¹Â¸ Ê°/a Á ½Y/Ì» ÊËMZ/¯ ½M 
Âe ¡Z§ ½ÔÌvf·Y Ê» Z]À|.|¬¿{Z»YÄ»Z¿]ÉMÂ/»
ÊZÀZ¯ÉZfa¥|/ÅY{Z/¿Z¯¶/Ì³®/»ÃZ´¿Y{|Y
dYºÆ^»Ê¼¯¶Ì³®»ÃZ´¿Y{]ÄÊ¼¿¿Ä/ÌÆe|É
Y]YÁ|Z]ÃZ´¿Y{Ä¨ÌÁcZ¿Z°»Y,Ä/]Ä/mÂeZ/]|ÀqÅ
º/Å¾/Å}YÁ{|ËZ/¶/Ì³®»ÃZ´¿Y{½{Â]½Y{³{Ây
|Z^¿Êf/Y|Æ]ÁÊ¿Z»{ºfÌdYz»Är¿MÊ·Á
½Y{/³{Â/yY{Z/¿Z¯{d/ËZ¼uYÁd/Ì¿Ê/f·Á{ÉZ/Å
dYY{Ây],¾ËYZ»YqZ¬Ì«{Ä¯ÃZ´/¿Y{Z/]ÊZ^eYÄZ/Å
Z¿{Y{Ê»{Â»¾ËY¾f¿Y{Z]Ä¯dYz»¾/ËY{½YÂe
{Â¼¿cÁZ«Ä]Y]ÄÉZÅÃZ´¿Y{Ê¸¯Â ¹Â¸ Ê°a 
f] Ê¸Y ­Y|/e Á ¾Ì»P/e ÉÁ/Ì¿ Ê¿Z/¿Y |/»MZ¯ ÉY/]
ÉZÅZÌ¿ Ä »Zm [Â/v»Ê/»|¿Â/Ád·Z/ Ê/¼Æ» { 
¶»Z°e ¬¿ ¥u ¿Y{ ½Z´fyÂ»M {Ây , Ä] d/Ì¼ÅYd/¸ 
Ä§uÉY |¿Y{ÃZ´¿Y{Z/Å ¦/Â» Ä/] /¿Y{d/Ì]e
MÂ»Ê¿Z´fy |ÀfÅ Ä¯ ÊËZ¿YÂe Ê§Z¯ ÉY] ÉÌ´Ìa, ½Z»{ Á 
dY|Æ]ÉZ¬eY Ä »Zm ÄfY{ |À/Z]{½ZËÂn/¿Y Ä/] 
Â/À» ¾f/Y{ ,ÊËMZ¯j¯Y|/u { Ô/¯ ÉZ/Å É/¿, 
cZÔY Á ¿Y{ {Â» ½ZZÌ¿ Y\¯ Ã{Â/¼¿ , Y ª/Ë 
¾Ë¼e Á Ä]ne {Ì/v» ÉZ/Å ÊÀÌ·Z/], ¹ÓÉ|/À¼¿YÂe Y 
YuYÊ»|ÀÀ¯.Ä] ¿ Ê» | Ä¯ Ä»Z¿] ÉZÅ ÊÂ»M 
lËY , d§ ÉY]Ê§Z¯ Z/¬eY Á {Â/^Æ] ÊÅZ/³M Á Ê/ ] 
cZÆ» ½YZfa ¿Y{ YÄfyÂ»M { t Ã|/ËY µM ºÅY/§ 
Ê¼¿ {Z . { cZ ·Z» ËZ{Ã|¹Zn¿Y ZÅÂ¯ Á ½Y/ËY
, ½Z¬¬v» É{| f» |Àf§ZË{ ÊËZ¿YÂe ZÅ Á cZÆ» ÉZ/Å ÊÀÌ·Z/]
¿Y{ ½Z´fyÂ»M ÃZe Z¯ ÉY] ]Ã{ÁM ¾fyZ cYZf¿Y ½YZ¼Ì] 
Á ºfÌ Êf/Y|Æ] - Ê¿Z/»{ Á ½YË|/», ÊËZ/Z¿ {Y{ /]Ä
ÉÂ Ä¯ {Ë|»|½Z/´fyÂ»M/¿Y{ÊÀÌ·Z/]v^e½Y
YÉZfa|u{ Zf¿Y ZÆÀeÁ  |{ eÓZ] Y |/u Z/f¿Y
Á|{ ¾ÌËZa e|uY Z/f¿Y Ê]Z/ËY |/¿{¯ Á
ÅÁa É´Ë{ ½Z¿ {Y{ ½YÌ» ÊÅZ³M Á cZÆ» ½ZËÂn¿Y{ 
Ê°a Ì¿ ¾Ì] sÂ ¾ÌËZ/a /Âf»Á Y/« {Y{ Á Ä/nÌf¿ 
³d§ Ä/»Z¿] ÉZ/Å Ê/Â»M Ã|°/¿Y{ ÉZ/Å ¹Â/¸ Ê°/a 
 dËZ/ /z] d/Ì¿ Á ÊËZ/¿YÂe Ã{ÁM/] ¾fyZ/ /¿Y{ 
 ÊÅZ³MÁ {Â» Zf¿Y Y ¿Y{ ½Z´fyÂ»M |Ë|m {Y|¿Y. 
»Ä ·ZÉ Ê]ZËY{Ây ½Z°a ¿Y{ ÄfyÂ»M ½Z¿ {Y{ pÌ/Å ¹Y|/¯ 
 ½MYZÅ ÊËZ¿YÂe ¹Zn¿Y Ä¼ÅÉ  cZÆ» {Â» Ä ·Z» Y Êfu { 
t/ «Y|/u¶ Äf/Y|¿ , /¬§ |/{ ÊËZ/¿YÂe ¹Z/n¿Y   
|{ZÅcZÆ» Á ZÆÀe ¦¿ ½Z³|ÀÅ{xZa ÊËZ/¿YÂe ¹Z/n¿Y  
|{ cZÆ» ZÅ Y |ÀfY{Ä] /¿ Ê/»|/ ÉY/] {Z/nËY 
ÉÌ³{ZË ÉZÅ eY|ËZa Á {Â^Æ] dÌ Á Â»M ÊÀÌ·Z/] , Z/Ì¿ Ä/] 
ÌÌ¤eÁÉZÅ Ë|e Y É¿ Ä] Â»MÊ¸¼Internship
Á d¯Z» ½{Y{ fÌ] ½YÌ³Y§ { ,Â»M Y Ä¸¼m ]ÄÉÌ³Z¯ 
ÉZÅÄ»Z¿] ÉÂ»MZ¯ { ÁÄ Ã{Z¨fY dËË|»Y cÔ°» 
Z¼Ì]Patient(PMP)]Management problem[,ÉÌ³{ZË 
ÊÀf^» ] ¶u ¾Ì·Z]{ Ä·P» |Z]. { ÉY Ä ·Z»,  |{ 
½ZËÂn¿Y{ tÌme |¿{Y{ Ä¯ Â»M ½MZÅ 0Z§ ÊÀÌ·Z] ÉZÅÃZ´ ËZ»M 
ÊeZÆ»)(Skill Lab|Z] Á ZÆÀe  |{ Â»M ¹OÂe ÉÂXe 
Á ÊÀÌ·Z] Y  Ã|Ë³] |¿{Â] ËZ ½Y´ÅÁa ZÌ¿ Ä] 
É´¿Z] ÉZÅÁ Ë|e cZÆ» ÊÀÌ·Z]ÉZÅ Á ÊeYÌÌ¤e ½Âq 
¾ËÁ|e ¥Y|ÅY ÃËÁ Á tYÁ ÉY] \¯ cZÆ» ÉZÅ Ê¸¼ Á 
¾fY{ Z¿]Ä»É |» ÊeZ¿) (Perceptorship,ÊÁ ÉY] 
ËY§Y ºÌ¼e ÉÌ³, ¶°» ,ÊËZ³ {ZnËY cZÆ» ÉZÅ ÊÀÌ·Z] 
Á Ê°ÌÀ°e Á ÊÅZ³M Y »Ä¼ÅÂdÌ·ÁÉZÅ ¶Àa ÉZfa {
½ZËÂn¿Y{ |À¿Y{Ê» ÁY ¥ ´Ë{ , a Y § ¹Z¼e 
«YÂ¿, Ê]ZÌY tÌv Á ªÌ«{ Ân¿Y{ Âe Ê]» ½ZËZa{ 
ÃÁ{ , dÌ¼ÅY ]ÄÊËY {Y{,]ÄÂy ½M Ä¯ { \¸£Y {YÂ» 
, ZÆÀe ZÌ » ¾ÌÌ e dÌuÔ , ÉZ¬eY Ê¸Ìve Á { dËZÆ¿ , 
¹ÔY ¿Y{ Ê´fyÂ»M Ân¿Y{ dY ½Z¿Ê¸¯ Ã{Y{ Ä¯ ¾Ì] 
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êç ÄËZ¬»ÉÄ»Z¿]ÉÂ»MY{Z¿Z¯Á½YËY{ÉZfa|YZÀZ¯ 
ƶƬŬƯƶƘſƺţįİĪƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōįƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃëƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝîå 
Ê]ZÌYÂ»M ½Z³|ÀÅ{ Á ÊËZ¿YÂe ½Z°a { ¹Zn¿YÉZÅnÌÁa 
 ÊÀÌ·Z] cÁZ¨e Á Ä¸Z§É É{ZË {ÂmÁ ,{Y{ ¾ËY]ZÀ] , |ËZ] ÃZ´¿ 
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